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ABSTRAKSI 
Dunia perbankan sebagai salah satu pengerak utama roda perekonomian 
serta mendorong sektor ...sektor lain merupakan salah satu alternatif investasi 
yang cukup memiliki prospek yang bam. 
Penginvestasian dana pada sektor perbankan seperti halnya sektor 
lainnya memiliki peluang dan resiko. U ntuk itu investo,r dituntut untuk selektif 
terhadap pilihan-pilihan yang ada agar pengembalian yang diharapkan dari 
investasi yang dilakukan memuaskan. Untuk itu penulis berusaha untuk 
memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin berguna bagi calon 
investor untuk berinvestasi pada dunia perbankan. 
Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak 
menguntungkan atau penyimpangan terhadap keuntungan yang dlharapkan, 
merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi sehingga 
diharapkan agar resiko yang dipilih adalah resiko terkecil dengan hasil tertentu. 
Penelitian ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Richard H. 
Pettway yang mengulas tentang determinan-determinan resiko sistematis saham 
biasa pada perusahaan komersial perbankan yang besar di Amerika. Penulis 
menganalisa faktor ...faktor yang mempengaruhi resiko sistematis saham biasa 
pada perusahaan perbankan di Indonesia. Faktor-raktor tersebut adalah 
Dividend Pershare, Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, 
size dan Capital meansUTe. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bursa Efek Jakarta antara 
tahun 1992 sampai 1995 temyata faktor-faktor yang diteliti oleh penulis 
mempunyai pengarub yang signiflkan baik secara parsial maupun simultan. 
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